



' Sidang Akadenik 1992/93
Oktober/November 1992
SEIL 412 : Teorl Ekonoml Lanlutan
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi IEBELAS
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA bahagian soalan l- dalam Bahagian A dan DUA ( 2 ) soalandalam Bahagian B. Jawapan soalan l- hendaklah ditul.iskan di
dalam ruang*ruang kosong yang disediakan di dalam kertas soalanini. Gunakan buku jawapan untuk menjawab Bahaglan B.
Bahaqian A ( 60 Markah )
1. ta I Di dalam rajah 1 (a ) keluk HH menunjukkan kelukpermintaan terpampas Hicks dan MM mengambarkan keluk
permintaan biasa. Luas kawasan berlorek ACPIPg adalah
variasi berimbangan akibat perubahan harga barang X.
Dalam Rajah l.(b)' titik At yang merupakan keseimbangan
asal pengguna. adalah selaras dengan titlk A dalam
Rajah 1(a). Tunjukkan kesan penggantian dan kesan





Raiah 1(a) Raiah 1(b)








tbl Kita mengetahui bahasa dalam persaingan yang hebat di
antara VHS dan Betamax di dalam pasaran perakam kaset
video, VHS telah menang pada akhirnya kerana kesan
turut ramai. Sekarang satu format video baru telahdiperkenalkan iaitu format 8mm. yang kerap digunakan
dengan kamera video 'Camcordersr. Tujuan utama kamera
video 'Camcorderst itu ialah untuk merakamkan perlstiwaperibadi seseorang misalnya semasa dalam kunjungan ke
sesuatu tempat bersejarah. Mungkinkah format videobaru itu akan menguasai pasaran kaset video pada masa
depan?
( 4 Markah )
lcl Xatakan satu sistem pencatuan dilaksanakatr terhadappembelian rokok oleh askar, dengan syarat kupon catuan
tidak boleh dipindahkan. Adakah sistem ltu lebih baik
berband ing dengan sistem yang membenarkan





td I Majlis Perbandaran Petaling Jaya bercadang untuk
membina 30 kolam renang awam pada tahun depan. Dengan
menggunakan kcnsep pencatuan melalui penggi 1 iran,keanjalan perdapatan dan harga, bincangkan sama ada
cadangan itu akan memberi manfaat kepada golongan
miskin atau tidak. ( 4 Markah)
tel Katakan fungsi utiltl Kian !{ah adalah u(r) = r0'5dimana I adalah Paras PendaPatan.






tiil Kian l{ah akan berpendapatan 40r000 ringgit pada
tahun depan dengan kepastian' Beliau dltawarkan
satu jawatan baru di mana pendapatannya
bergantung kepada keuntungan flrma. Beliau
mungkin berpendapatan 950r 000 dengankebarangkalian 0.5 atau $20,000 dengan
kebarangkal ian 0 . 5. Haruskah bel iau mener ima
tawaran ltu? ( 5 Markah)
Di dalam raJah (2r, titik A menunjukkan keseimbangan
seorang pelabur. Portfolionya mengandungi dua jenis
aset:bi1 perbendaharaan yang tlada risiko dan saham-
saham yang mempunyai r isiko om. Lukiskan kelukparas sama bagi pelabur B yang tidak mahu mengambil
risiko 3.angsung dan bagi pelabur C yang tidak mahu
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t sEU 4L21
Angka Giliran:
tql Kenapakah kebanyakan syarikat Insurans tldak sanggup
menawarkan polis i insurans yang mel iputi rawatan
F€r9191an? ( 4 l'tarkah )
thl Katakan sebuah restoran ayam goreng tempatan terletalrdekat Kentucky Fried Chicken. Kebanyakan orang
tempatan makan di restoran ltu, sedangkan semua
pelancong makan di Kentucky Fried Chicken. Jelaskan.











dalam tempoh masa 1
dalam rajah (3) menunjukkan





Andaikan pengguna itu menjadi semakin kurang sabar.
Tunjukkan keluk puas sama barunya dalam rajah ( 3 ) '
Apakah kesannya ke atas tabungan pengguna itu?
( 5 Markah )
I j I Seorang penternak lembu telah membuat satu kontrak
hadapan dengan pengusaha prosesan daging. Beliau akan
" bermula menternak lembunya pada Jun J-993. Untuk
melindungi dirinya daripada turun*naik harga bijirinpatutkah ia menjual satu kontrak dalam pasaran hadapanitu? t 4 Markah)









tll Hak perikanan setiap negara ditetapkan 200 batu daripantai negara. Terdapat setengah negara menetapkanjarak yang meleblhi had itu. Adakah tindakan 'negara-
negara itu menjejaskan penawaran protein dari ikan pada
masa depan? ( 4 Markah)
trnl Jelaskan andalatl nretrgenal keutrtutrgatl, upalt


















til Dl manakah letaknya titik pertukaran? Jelaskan.
448
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-9 t sEU 4l2l
Angka Gillran:
liil Katakan penjual kedua memasuki pasaran, dan ini
membimbangkan penjual pertama kerana bellau takut





BahaqianB ( 40 Markah)
Jauab DUA (2) soalan. Gunakan buku jawapan untuk bahagian ini.
2. tal rrDalam sebuah ekonomi pertukaran tuletr yang mellbatkan
pemonopoli dua hala, titik pertukarannya adalah optimunPareto dan ia sama dengan titik pertukaran dl bawahpersalngan sempurnarr. Setujukah anda? { f0 Harkah)
pertumbuhan dua-sektor Neo-klaslk,
modal-buruh sedang bertambah, dan
pertumbuhan rnatrtap datr stabl l
( 10 Markah )
3. ta I Kenapakah pada blasanya syarlkat lnsurans tldak
menawarkan pol.isi perubatan liputan penuh? Apakah carayang boleh digunakan oleh syartkat lnsurans utrtuk
mengurangkan masalah yang berkaitan dengan insuransIiputan penuh? ( f2 Harkah)
t b I Kebanyakan orang membel 1 Jam tangan Rolex sebabpemilikannya membawa satu lmej dan prestij yang
tertentu. Semakin kurang orang lain memi lik i jam
tangan RoIex, semakin lebih tinggi keinginan seseorang
untuk membelinya. Terbitkan keluk permintaan pasaranjam tangan Rolex. ( I Markah)
4 . t a I Dengan menggunakan contoh yang sesua I , Je laskan
bagaimanakah masalah pilihan bertentangan boleh timbul
dalam pasaran? ( 10 Markah)
10




lbl Katakan seorang lndlvldu mempunyal pendapatan Y1




t i I Andaikan ia seorang pemberi pinJam. Sekiranyakadar faedah Jatuh, mungkinkah la akan bertukar
kedudukannya dari seorang pemberi pinjam kepada
seorang peminjam?
tiil Sebaliknya jika ia adalah seorang peminjam pada
asalnya, adakah kenalkan kadar faedah akan




t sEU 41? l
la 1 Andalkan Tasik Kenylr dlbuka kepada oralrg ramal untuk
menangkap ikan ielawat secara percuma ' Fungsipermintaln, kos sosial marginal dan kos persendirian
marginal diberikan seperti berikut:
Permintaan :
Kos sosial marginal :
Kos persendirlan marginal :
Adakah jumlah kuantiti ikan jelawat yang ditangkap
merupakan paras yang pal1ng efislen? sekiranya tidak,hitungkan kos sosial akibat eksploitasi harta benda
bersama itu. cadangkan tiga cara untuk mengatasi
masalah ketidakcekaPan itu.
{ L2 Markah )
lbl seorang pengusaha mempunyal sebuah kilang yang bernilai
25 juta r inggit. Bel iau ingin membel i insurans
kebakaran untuk melindungt kilangnya. Kebarangkaliatr
berlakunya kebakaran besar dan kebakaran keciL ialah 3t
dan 5t masing-masing. Kerugian akibat kebakaran besar
dan kecil adalah 2I juta dan 9 juta ringgit masilg-
masing. Fungsi utiliti pengusaha itu ialah U = tf"' '
Syar ikat insurans menawarkan satu po1 isi insurans
dengan syarat 'rderluctible" 1 juta ringgit. (1 Juta
r inggit pertama dar i kerosakan ak ibat kebakaran
dltanggung sendiri ) . Premium yang dikenakan adalah 1juta ringgit. Haruskah ia menerima polisi itu?




P = 48.5 - 0.5X
P = - 55.5 + 7.5X
P = - 70.5 + 5.5X
4s2
